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Рассмотрены методы формирования организационных структур компаний инвестиционно-
строительной сферы: классифицированы проблемы, возникающие при формировании и со-
вершенствовании организационной структуры управления в инвестиционно-строительной 
сфере; определены новые тенденции формирования конкурентной среды и проблемы обслу-
живания потребителей на рынке строительной продукции; разработана классификация показа-
телей оценки; определены критерии эффективности организационной структуры управления 
компаний-производителей строительных материалов. В книге предложен наиболее полный и 
подробный алгоритм процесса оценки эффективности организационной структуры управления 
компании, состоящий из пяти основных этапов, целью которого является обеспечение сравни-
мости различных вариантов организационной структуры. Основным выводом в результате ис-
пользования рекомендуемого алгоритма будет экономическая эффективность исследуемых 
вариантов. В сферу анализа включены показатели, характеризующие экономическую эффек-
тивность процессов, показатели, характеризующие экономическую эффективность организа-
ционной структуры управления в целом и по категориям. Результатом применения алгоритма 
является формализованная на основании процессного подхода, усовершенствованная органи-
зационная структура управления и решение о ее внедрении в строительной организации. Раз-
работана и апробирована методика оценки экономической эффективности организационных 
структур управления. 
Исследования выполнены в соответствии с программой научных исследований научной 
школы: «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем». 
Книга предназначена для аспирантов, студентов, а также слушателей системы переподго-
товки и повышения квалификации, а также широкого круга читателей, интересующихся со-
временными проблемами инновационного развития страны. 
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